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NeaocJado de asuntos de ·MarruecOl
DESTINOS
ElEaoo. Sr.: Conforme con lo propueeto por V. E. en
1.- cW aoDI, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que e'l capitAn de Caballer1a D. Juan Ayza '1 Bor-
I'Oft~, del regimiento Cazadores de Vitoria ndm. 28,
])Me _tinado al Grupo de fu.erzu regulares indiga-
DU de Lanche, en va.c:ante que de IU el_ exilte.
De real orden lo dieo a V. E. »>r8 IU conocimiento
1 demú efectoa. Dloe lUAI"de a V. E. muchol atlol.
Madrid 4 de noviemJ,>re de 1921-
01....
Se60r Alto ComINrio de Eapaaa eft sdl1'U8COI.
Sello.... Coman4aDte ¡eMral de Ceuta. Interventor d-
vii de GaIfta '1 Marina '1 deJ Protectorado en Ma~
rruecoe.
.......... Ezc:mo. Sr.: OoDforme COD Jo propueatc)
P9l' el Com.dante • Lanche fIII 24 del mea
• oictabl'e ~r6dmo el Re, (q. D. g.) ha te-
DIdo a bIIiln cIIa~ qae ., ddadoa de In-
faDter1a .,~ piap.....u. en la siguiente
relaci6a. q1Il8 priDcI.pia con KanlleJ CaIw Brizuela
., termiDa ~ Amard BJanco Mtúloa;. pesen destt-
nadoe al GraPO de fue.... regulares iDdfg1lll188 de La-
rae:be n6m. 4. ea ncaDtea de plantilla que de su clase
~ .
De .-l onIea. lo dilO 1. v. E. para su ~nociiDiento
., demAa efecto.. DlOlI goarde a V. E. muchos afi.os.




Cabo, Manqel caIvo Brizue1a, da batallón de Cazado-
res Ca&alda, L
Otro. Ioocenclo ea_a Bdea) del mismo. •
<br'Det&, Isi«b'o AgaadD SiDcbez, del mismo.
Soldado, Anse1Iw Sdárez Ga.rcla; da!. mismo.
Otro. Daniel MarUnez· L6pez. del Ifllismo.
Otro, Ram6n Deop Riva, dEi lnismo..
Otro, Ruperto Lan-ea Goozaga., del miIlmo.
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Sol~ Miguel Bas y Ras, del batal.16n de Cazado-
res Catallufia, 1.
Otro, Florenclo Clavera Mutfnez., del JlliBmo
Otro, Alejo Aza.rete López, del mismo. .
Otro, Juan Gil Urquiza, del lmismo.
Otro, Gerardo Clavo Gri9alena, del miósmo.
Otro, Luis de la. Peria. Monedero, del mismo.
Otro, Atanasio Villanueva Mayordann, del mlsmo.
Ofro, ADBe1lM Garcln. Barco, del~
Otro, Pedro Puro Perian,res, del mismo.
Otro, 'fi.mDtoo Garcfa Gllrefa, del mismo.
Otro, Manuel Leil'a. Sánchez, del mismo
Otro, Antonio Pérez Monta negro, . del mi9IllO
Otro, Juan Fcrnández Tl)8tado, del mismo.'
Otro, Alejandro Oliveras Serrano, del mismo.
Otro, Eustaquio Sáez Rwz, del mJsmo.
Otro, .José PulgllJin Cantos, del mismo.
Otro, 'l'e6f1la Pérez Dclgul<lo, del batall6n de Cazadores
'fa.rifa, 5.
Otro, Juan Sánchez Poro, del mismo.
Otro, Juan Galla.rdo Franco, del mismo.
Otro, Pablo Cuartero Moreno, del mismo.
Otro, Rkardo Virgil Pasado, del 1ll1sI11o.
Otro. Jerónimo M1trtin López, del mismo.
Otro, David Muilio Be1lo, del m1.smo.
Otro, J0s6 Pasc\W: González, del m1smo.
Otro, Manual E:r.p6sito Alvarez., del mismo.
Otro, David Nicro, dci mis'oo.
Otro, Antonio Sáru:bclz Corrales, del mismo.
Otro, Salvador Pare Mateo, del mismo.
Otro, Pedro QlL11a.rdo,. del mirnlo.
gtro, Jesds Salcedo MalQ, del miBmq.
Otro, Nieves Toribfn Santacruz, del misma.
Otro, Pedro Pérez Saura, del mismo.
Cabo, RicardD Rivas Cab6n, del batall6n de Cazadores
Figueras, 6.
Soldado, Antonio PaitdQ, .dal iIUismo•
Otro, Julián. casamay<r, del misroo.
Otro, Cándido Fernández MayoI\ di>l 1Illismo.
Otro, Gonzalo P<io Sánchez, dEi mJ.<;mo. ,
Otro, Den¡etrid" Garcla., dEi mismo.
Otro, Ceferino Exp6sitn, del mismo.
Otro, Miguel Maura Llav~ del mismo.
Otro, Martfn Gon&áJez Carderos, dd. mismo.
• Otro, RIcardo Vicente Gorjón" del miBmo.
Otro, Ricardo Martlnez DinetA, del mislDo.
Otro, Juan Df.az O>Uante, del mismo.
Otro, Leonardo Ramcs Florido, del mismo.
Otro, Angel N.ranio. deol mismo.
Otro, Jalé Sanz BalQ:la., del mismo.
Otro, Manucl Garcfa., del rni.-.n .
Otro, Serann A{()l'8to Bar.ragin.,· del mismo.
Cabo, Andrés Barrero Vizcafnq, del batallOn de Ca.-
zadoreB Ciudad IWdrigo, 7. .' .
Soldado, Fzoanclsco Vázquez Iglesias, del misIIn
()tl'Q, Eugenio Zapata ZApata, del JDI.smQ.
Otro, FraDCisoo 'IbrbI.9M L6peJ, del mismo.
otro, PUQUl 1Ilgael '1'«lttio. del mIsmo.
p. o. dm. 246'
REMONTA
ORGANIZACION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirl¡ló a
e8te Ministerio en 30 de septiembre dI timo, 8oUcltando
la reorganizaci6n del regimiento mixto de Artlllerta de
Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha arvldo dl,poner que
oon carActer provisional y mientraa duren laa II.ctualeB
circunatancias, Be proceda a la reorganización del cita-
do regimiento, constituyéndose tantas baterlaa como
consienta el personal y mate.ria.l presente actualmente en
el mismo.
Es al propio tiempo la volunt'a de S. M. que una V'!z
que se ha.ya efectuado la repetida reorganizaci6n 8e dé
cuenta por V. E. a este Ministerio, detallando la- cons-
tituci6n de las unidades que integren dicho regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
Seiior Alto Comisario de j:spaiia en Marruecos.
Sefiores Comandante general de Melina, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Clreular. Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que como .organismo dependiente de la
-Dirección de Cria. Caballar y Remonta, se proceda a
orglUlÍzar con urgencia un servicio de remonta, acl~­
taci6n -y descanso del ganado en cada uno d~ _los ~.
torios de las (bmanuancias generales de AIl'lca, sUJe-
tánd~ a las bases siguientes:
-Primera. DepcndcI'á.n csfos servicios directamentE; de
l~ Comandantes gellerale:> respectiya;, a C'Ul.YllS _Autonda-
des darán cnenta SlL~ jefes de las altas y baJas de ga-
nado, así como también d~ cuantas noticias puedan in-
teresar.a su perfecto funCionamiento.
Segunda. Iguales noticias l'Ccibirá nl(-ns~alrueDte el
Director del Fomento de Cna Qlball.ar, y SI por casos
excepcionalll.'s fuera n('ces¡¡.rio, dcrán cuent~ <le ello ron
la urgencia que el cnso requiera.
Tercera. Cada uno de estos organismo.;; trD<1rá por
.
CabaUerla.
Cabo, Antooio Parruzia AI.arez, del rt'gillÚento Tala-
"1'1"8, 15. '. _
l'o.)(\;¡,lo, Zólll) Durán CotTeOOr, del DllSmo.
Soldado. -~ C~ Reyes, del batallón de Cazado. I~, Féll% -Dlaz Ge.rc1a, del regimiento de TaJA-
res ciudad Rodrigo, 7. YeJ'a, 15. (
Otro, José MarUnez Fa~ del mismo. Otro, Fulge~cio Ce~n GI'06i, del ~. ,
Otro Juan Reina. L6pez del JIli.sI:In Otro, AntoDlo GraDlZO Díaz, del IDlStDO. IO~ Agustln Hernánd~ Sáncbez. del mismo. Otro, Isidro Sal~nca Ayuela, de' ~. I
Otro, Danícl Llf.lguera Ginés, de! DlÍ3JDO, Cabo, Tomás Martwez Andreu. del regllDlento Cazadores ,
Otro, JC6é Garcl'a L6pcz, dcl mismo. de- Ta.xdir, 29.
Ot.rQ, José Mon Fernández, del mismo, Trompeta, Timoteo Pérez Nieva, del mis~.
ÜÚ'(\ Enrique Méndez Cando, del m.isDIo. Soldado, Manuel Rodriguez Mutínez, del IlllSIJlCh
Otro, Adolfo Cid Fernándcz, del mismo. Otro, Francisco Covecho García, del mismo.
~ Antonio GinéS Ginés, del ~. Otro, Tomás Corde~ García, del m~.
Otro, Antonio Saura Ros, del DllmIO. Otro, p'edro del ViejO Pércz, del mlSmo.
Otro, JlISto MaI1n Foure, del mismo. Otro, Telesforo Garcla Hernández, del m1smo.
Otro, Toribio Marttnez Fernández, del mismo. Otro, Francisco Palmer Ballesta, del ~.
Otro, Felipe TU~ptn P/)ll, del nilimJo. Otro, Elías Llovet Ubcda, del mismo.
Otro, Rafael González Pina, del mi~. Otro, Julián Asparilla Madrigal, del mismo.
Otro, Francisco Rubio Cordera, del ~o. Otro, Miguel Vidal Vidal, del mismo.
Otro. Miguel Bonón Requena, del mlSlllO. Otro, J(lS(¡ Sayago Valiente, del mis~.
Otro, Es~ban Iglesias Navarro, del batanón de Ca- Otro, Francisco Rodrigucz Díaz, del mismo.
zadores de las Navas, 1~. Otro, MlliIlUel Rodliguez Camacho, del mismo,
Cabo, Manuel Morooa Fontan, del batallón de Caza.- Otro, Francisco Sever-t Vía, del mismo,
dores Chi.cl_ana., 17. . Otro, Estanisll!.O Ra.IJ1(C6 Gálvez, del mismo.
Cornet..a., Antomo Balchc ~1<:araz, del ~IUo. Otro, J06é lngléo Tasier, del mismo.
SoWado, J06é Carmona Ortega, del IlUSffiO. Otro Ramón Espinola. Sanz del lUismo
Otro, José Fern~ndez Bosquet, dc~ mismo. Otro: Eulogio Marin I\uiz, del mismo. .
Otro, Andrés P~J.g Anto1(n, del nusmo. . Otro, Solito Cabrera Verdtí, del mismo.
Otro, José Fernanuez RodI1guez, dl:l mlS~o. Otro, Manuel CQ1lazo Miguel, del mismo.
Otl'o,_ Manut:! yama.cho Hernández, .del mlsmo. Otro, Víctor Martínez Sánchcz, del mismo.
Otm, AnloOlo. forres Lópcz, del ~lllsmo. Otro, Camilo Sota Sota, del mismo.
Otro, Juan Vlclsa Elp6S1~, dd ml~rno. Otro, Andrés Gasulba 'l'omác, dd mismo.
Otro, !I~anucl Luna GraCIa, .uel mISIU? Otro, Casimil'O CoITCdor Guerrero.
Otro, Sllves~re Q~ros AntnUn, del mIsmo. Otro, Mateo Ga.rubia. Chicote, del mismo.
Otro, Antomo Par.HlD Montes, del nusmo. Otro Amaro Blanco MUDoz del mismo.Otro, FI-ancisco Llzano Arenas, del mlf;mo. . , ,
Otro, Manl~1 Gal'cfa Morales, dcl mismo. Madrid 4 de noviembre de 1921.-eierva.
Otro, Manuel Rodriguez Rod¡-l:guez, del mismo. •
Otro, Antonio Luna Alda, del mismn
Otro, Cristóbal Galera Mal'Unez, del mismo.
Otl'O, Juan MolJnll. Torrente, l1el rnlsmo.
Otro, JuJlán MarUn ])lez, <Id mismo.
Otro, Jl);;é Hulz Cnstdar, dd lUisllll'.
Otro, Esteban Santiago lIualoa, dC'l mismo.
Otro, Miguel Marttn~z Moreno, del mislOO.
Corneta, Jllltán Porto1és, del rl'gimíento Mallorc.a, 13.
Cabo, VentUra MlLl'coo Sá, l1.('hez, del l'<,gLrnlento Lu-
chana, 28.
Otro, Vkcnte Dalmau Artola, del mismtA.
Soldado, Antonl0 Vicente Lozano, del mismo.
Otro, Antnnio Bcrnabé ~16n, dol mismo.
Otro, ¡{amón Ant6n II"!es, del miSl1'll).
Otro Francisro Arrlunis Fernánl}.l'z, del mismo.
OtrO: Di~.go Jiméooz Guillén, del mismo.
Otro Ramón Tolosa Fuerk', del rpgimiento Baüén, 24.
Otro: Francisco Baftos Fral1(;és, del misno.
Otro, Miguel Osso Borrás, del miSJ1l/).
Otro, Mi~uel Merino Cáno\'as, ~l .mismo. .
CaJ:xI, Francisco Sabater, del regllDJento Amél'lca, 14-
Otro, Jaime Ujl:a, del mismo.
Otm, Francisco Gonzálcz, dí'l mismo.
Otro, Enrique Caballero, del. mislOO.
Otro, Francisco Martfnez, del mismo.
Otro, Denito Sanz, del mismo.
Otro, Esteban Alanza, del mism<\o
Soldado, Felipe Torralba, del mismo.
Otro, Juan Bonet Rivas, del. reglmíl'nto La Cnnstitu-
. ci6n, 29.
Otro, Isidoro VíIlascca Mateo, del mismo.
Corneta Alfonso Sánchez, del regimiento León, 38.
Otro, G~illerm() Pallarés Roda, del mitirno. -
CabQ, Angel G6mez Sánc~z, del rt'gimiento La Vldf.)-
. ria, 76.
otro. Moisés Santamarta, del mismo.
~rneta, Juan Babrera. C'.aldera, dd mismo.
Soldado; Esteban Huerta.~ Gnrda, del mismo.
otro, José Quintero Hel'rero, del mismo.
Otro, Mariano Catalán Hernández, del misnY.>.
Otro, Je.stls Lóp<'z de la Oliva., del mismo.
Otro, JU09tiniano Gómez Ruiz, del mísmo.
Otro,. Faustino González, del mismo.
Otro, Angol Martín Il<,rnández, del mismo.
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D. O. mlm. 2.f6
Madrid 4 de noviembr~ de 19¿1.-Clerva.
o >
>= :s Fecha;- >=
.g !!. ~n que ha deempezaa-¡;:







l.l00 2 1 Por J!evar ~ l'añus de ~ervicio 1 julio.. 1918
1.200 2 2 Por 32 idem .••........•. 1 nobre. 1918
1.300 ' 2 3 Pcr 33 idem .............. 1 ídem. 1919
I.4CO 2 q Por 34 idem ..... .... l,ldem • 1'-28
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ASCENSOS
Cin:.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, ser-
vido promover al empleo de alférez de lftf:mteria de la
C1ERV.
Seflor Alto Comisario de Espafla en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta, Intendente f,(ene-
ral militar e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ~rotectorado en Marruecos.
Cuadro que se cita
Sellor...
CIERVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante ge-
neral de Ceuta de 22 de julio último, y de acuerdo con
lo informado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en MarruOCQs, el Rey (que Dios
guade) se ha servido conced4llll' al segundo patrón de la
compañia de Mar de aquella plaza, D. Manuel Morales
Gómez, las siguientes gratificaciones de efectivi<lad, pOI'
los con.cepws y a partir de las fechas que s.e Indican
en el siguiente cuadro, como comprendido en el articulo
primero de la !ey de 8 de julio diUrno (D. O. núme-
ro 150); debiendo ser reclamadas en documento de hl1-
ber corriente las que eorrespondan al actual ejercicio y
en adicionales de carll.cter preferente las de los anterio-
res, deduciéndose en 1:ada uno lo que haya. percibido,
en virtud de la base undécima de la ley de 29 de ju,
nio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
-y -demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ballar, quien la elevará a la superioridad si la con-
siderase merecedora de alguna recompensa, yisto el re-
sultado eficaz de su gestión.
Décimocuarta. Cuando en alguna C9mandancia, por
su eIten::;i6n, furere preciso crear alguna uaidad más
con el mismo fin, será siempre circunstancial. depen-
diente en un todo de la principal y a propuesta de los
Comandantes generales, quienes dcsignarán un oficial
de la escilla. de reserva, un veterinario tercero y el nQ-
mero de clases y soldados q~ se considere nooesariOlf,
y que, perteneciendo al territorio, desempeñe di<:ho ser-
vicio en comisi6n.
Décimoquinta._. Tan pronto e.omo estén totalmente
creados estos servicios, cesará el personal que en comi-
si6n tué destinado a 1<lJ depósitos, incorporánd<JllEla sus
destinOs respectivos.
Es asimismo la voluntad de S. M. que -eH raZón 11 la
urgencia en la creaci6n del nuevo servicio de que se
trata, se satisfagan sus obligtlCiones por t:ll c&pítuJo 1..
artículo 2.0 de la. sección 13 dd vlgentepre>upuesto
loS devengos de personal y por el capítulo 7.0 ar-tíCUllo
único de la misma Secci6n 13, lo referente a maicrial.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 'mUchos ofios.
Ma.drid 4 de noviembre de 1921.
j
jefe un comandante del arma de Caballería y se com-
pondrá del personal s~iente:
1 capitán de Caballería (E. R.)
1 capitán ~e Artillería (E. R)
1 subalterno de Caballería (E. R.)
1 subalterno de Artillcría (E. R)
1 veterinario mayor.
1 veterin8,I'io primero.
1 suboficial de Caballería.
2 sargentos de Caballería.
2 herradores de primera.
2 herradores de segunda.
2 herradores de tercera.
10 cl1bos de Caballería.
10 soldados de segunda de Caballería.
Los capitanes tendrán por cometido, aparte de S~
aerviciO& corno tales, la - c.ontabilfdad del organismo y
1& relativa a hombres y ganado con los cuerpos de la
procedencia de éstos. Los subalternos desem¡>('ftarán el
servicio ordinario propio de su empleo.
El veterinari.o primero ~erá especializado en el curso
bllCteriol6gico.
,Los cabos y soldados mendonados, S{'rán dcstinad06 n
prorrateo entre Jos cucrpos montados del territorio y
desempl'fiarán el servicío oon earáctcr de permanenda.
Cuada. La situación del servicio de que se trata, se
fijará cn cada territorio por el Alto Comisario, pre~'jo
informe de Los Comandantes generales respectivos.
Quinta. El local apropiado para--dep6sito de ganado
tendrá la capacidad suficiente para alojar en él los ca-
ballos o muJ06 que por exceso de trabajo nec~iten rc-
poner sus fuerzas con descanso y alimentación apro-
piadll.
&xt:J. A cada uno de <'slos organismos se ugregal'án
los locales necesarios y apropiados parn dcpartamen tos
de (h;ürvnci611, contagio y convalecencia de ganado.
En la cuadra de convalecientes podrá rntrllr el ga-
nado herido en acci6n de guerra, actos de serv~io y
accirlenrt!s casuales.
I..os locnlc.'l para ganado infecciooo cstnrím divldluos
en dCf3 partes: nna para m,uermo y otra para paste-
realostR.
Séptima. Los botlqlúnes de <'skM; o",~nn:gmOB ~erán
lo más completos y adecuados posible al cometido que
han de dcscmpeflar.
Exi8tllfl ('n cada uno dos laboratorios (uno fijo y
otro portátil) para los análisis eorrcspondiente~.
Los gastos pura el sostenimiento de unos y otros, así
como el que 'PrOOuzca la .alimentaci6n especial del
ganado enfermo, serán cargo a la cuenta del servicio
de Cría Caballar.
Octava. Los cuerpos y unidades sueltas de.1gnarán
un hombre per cada tres caballos o mulos o fracci6.u
de este ntlmero, para su cuidaOO. Para atender 8 los
de loS generales, jetcs y oficiales que no tengan des-
tino en cuerpo, bs cuerpos montados nombrarán 106
necesarios. Todos estos individuos per1ll6necerán agre-
gados y serán suministrados por el organismo, con car-
go a sus cuerpos. ,
Novena. En cada U:lmandancia, -y a distancia pru-
dencial de estos Centros, se instalará un horno crell1;¡l-
torio para animales muer'tos de enfermedad infecciosa,
mnde so quemarán además los efect06 que hubieren
tenido en \lOO los citados semovientes, dando de ello
cuenta a los cuerpos de que procedan.
-Décima. Para ser admitidoo 106 caballos o mulos
atacados de enfermedad, ser{l necesal'io yayanacom-
paftados de un oficio del jcfe del cuerpo o destaea-
'II1ent:o, sicn<kl reemplazados por otros que estén en
condiciones de prestar servicio, previa la orden del
U:lmandante general.
Undécima. La N"Joonta de generales, jefes y ofi-
ciales y tropa, que no pertenezca a. cuerpo montado,
as( como la distribución del ganado que se rentita a
cada territorio, segl1n e;pecifica la real orden de 23
de agosto l11timo (D. O. núm. 186), pasará a dependel'
de estos Centros.- .
Duodécima. A cada uno de estos or-ganismos se le
adjudicará la cantidad de terreno de l'ega.dio,· si fu.."SC
posible, para el cultivo de forrajes.
Décimotereera. Anualmente, y por los veterinario.~
mayores, se rroaetará una Mt'mol'ia pxplic-ativa del eur-
ro seguido sobre enfermedades.y tratamiento de ellas,
qoo será ri'mitida al director dd FOJllCnt() de Crin .Ca-
© Ministerio de Defensa •
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~ de naeerva a ,loa suboftdlalea que figvan en la
aiguieate relación, que principia COD D. J08é Herrero
Corteceró y termina con D. Casto ntaz S~ por ser
loa mAIJ mtigUos de '811 escalll y estar declarados aptos
para 'el asce.nso, debiendo disfrutar en su nuevo empleo
la aatigüedad que a cada uno se le lII8dala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem44 efectos. Dios gUarde a V. E. muchos años.
Madrid .. de novlemb~ de 1921. .
SeIIor_
M. ~a seccl6D de la '&cuela Central de Tiro del .
Ejérciro, al coronel de InIlLDtería D. Emilio Cania ~MarUne~. OlmIlooante militar del Fuerte de Alfonso ,
número AH. ' 1
De l'PG1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso l
Madrid 4 de Dovi~bre de 1921. . .
. CmavA
Seliorcs capitanes generalcs' de la primera y sexta re-
giOIli:S.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los tenientes coroneles de lnfantexia, oon des-
tino en el regí.mtentD Verga.ra ..núm. 57, D. Edterdo'
Lagunílla Solorzano y .D. Leandro Ossorio Buxens, pa-
sen dft1tinados, en comisi6n. a las 6rd~nes 4e V. E., sLn
causar baja en su actual destino, verificando su incor·
poración a MeHUa el segundo jefe menclonado con ~oda
urgencia.
De real Irden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecf.03. Dios guarde a_ V. E. 1l1OChos aftoso
Madrid 4 de novietnhre de 1921.
• Casto Díaz Sal•..••.•. 27-10-1921
Id. Pavía, 48 ......
Caz. Madrid, 2 .••..
Rcg. Se¡ovia, 75.•.•
Id. Alava, 56••••••
Id. San PeInando, 11
Id. Infante, 5. ' .....
Id. Isabel la Católi-
ca, 54 .
Rtg. Tc:nerife¡ 64••• D. José Herrero Cortecero. 30- 9-1921
(d. Ja~n,12........ • José del Olmo fernAn-
dez. ••••.•••.••.• 30- 9-1921
» Federico jim~nez Coto-
bacrla 30- 9-1921
, José Alique atiloeches. 2-10-1921
,. Joaquío Rojo Carrasco. 4-IO-IY21
,. Antonio Molina Gahano 0-10-1921
• José Dícz Sánchez ..... 21-10-1921
,. Julio López Roca...... 26-UH921
Madrid 4 de noviembre de \92l.-Cierva.
Sefior Alto Comisado de Espaftll en M8.IT\.lf;lCos.
Seftures Capitán general de la cuarta ~6n e Inter-
ventor civil de GuelTa y Mllrina' y del Protectorado'
en Marruecos.
01........ Excmo. S".: El Rey (q. D, g.) Be ha ser-
vido promover at empleo de 8Uboficlal de InfanteJ1a, en
.propu.eeta ordinaria de 8808nI08, a los saraent08 que fi-
guran ~ la siguiente relación, que prlndpia con don
J08é Nieto JuArez y termina con D. Lula BoQet Expó-
sito, por aer 108 mAa antiguol de lJU escala y cetar ap-
tos para el ascenlO, debiendo dilfrutar en el que se tes
confienl la antigüedad de 1.0, del corriente y lurtir efec-
tos administrativos en. la revista de comisario del mia-
roo m•. El al propio tI2mpo la voluntad de S. M. que
1011 ascendldoe contiml.en destlnad08 en los miamos cuer-
pos que hoy sirven, bien de plantUIa, en ocul6n de va·
cante, o en otro caao, como supernumerarios hasta el
definitivo que se les asigne por este lImlsterio.
De real orden 10 digo a V. E. para BU ~noClmiento
y demAB efectoS. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid .. de ftoviembre de 1921.
Belaci6n ([tIS 88 oUa
D. José Nieto Ju.ilrez, del regimiento Burgos, 36.
:t Juan Rodrfguez lWmero, del regimiento A1mansa, 18.
:t Santiago S&Dtiago Casado, del regimiento Tarrago-
na, 78.
~ Manuel Segarra Salvador. del regimiento Lealtad, 30,
• Y alumno de la Academia de InfanteJ1a.
:t HennenegiJdo Andrada de -la Orden, del regimiento
Am6rioa, 14. -
)O José Hemández; GodUnez, del bataH6n de Cazadores
. de Rood&, 6.° de montafloa.
> Benigno Carrasco Escribano, del regimiento Meli-
ua, 59.. .
> Pelegrill MarUnez Zapko, del regimiento Africa, 68.
» Miguel F1guerón FernAndez, del regfmiento TetuAn
I niimero 46.
:. Carlo8 Jiménes Cordobilla, del regimiento Reina, 2-
" Juan MarUnez Manjón, del batall6n de Instrucci6n.
» Lui8 Bonet Expósito.-del regimiento Mahón. 63.
Madrid 4 de noviembre de 1921.-Cierva.
'-
DE~NOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por 11'!S>1U1:ión fe-
cha 2 del. actllaJ. se ha servido conferir el mando de
~xcrno. Sr.: En vIsta. del conc\ll'8() anunclado por real
orden de 22 de septiembre o¿timo (D. O. nl1~ 212) para
'proveer una vacante de teniente coronel en SomateneB
ar'm~ de Catalntla, el Rey (q. D. g.) Be ha servido
designar para. ocuparla al de dJcho empleo, con destino
<:n el regimiento Cova.donga nQm. 40, D. Juan Cordon·
cillo Cabrelles, camo comprendido en el Inciso L, pá·
lTafo segunoo del artfcuI~ 13 del real decreto de 21 de
rmyo de 1920 (C. L. nl1m. 244).
De real orden lo digo II V. E. para su conocimienro
y demáS efectos. Dios guarde a '!; E. 'lOOChos oft08.
Madrid 4 de novietnbre de 1921.
ClEBVA
Se1ioros Capitones generules de la primera. y cuarta re-
gione.'\.
Seílor Interventor civll de Guerra y M,arina y del Pro-
toc~ en MarrUECOS.
Ex<mw> .: Vista. la instancia que V. E. curSó a
este Mili' erio en 1.0 de! mes actual, promovidA p¡>r
el coma ante de Infanterla D. Julio Castro del Ro-
sarlo, en stipUca de que se-le concedB. la. vuelta al
servido activo, por Havar mas de un afio de supar-
D\tI'Oerario sin &Ud.do. el Rey (q. 1), g.) se ha. servido
acceder a lo Sl)Ücitado por el recurrente,· con arreglo
a lo dIspuestQ en la reaJi orden circUlar de 5 de agos-
to de 1889 (C. L. n6m. 362). quedando disponible eD
esta región. hasta que le correspondA obtener cejOC'llo--
ci6n, seg1in determilUl la de 9 de septiembre de 1918
(C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demálf efectos. Dios guarde a V. E. mucha; alios.
Madrid 4 de noviEmbre de 1921.
ClavA
Serlor Capitán general de Ja primera reglón.
.Sefior Interventor civil <fe Guerra y ){ariD,''l. y del Pro-
mcrorado en Me.rruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
D. O. aa 246
'.
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Slcd6a de CüaIIaII
APl\)S PARA ASCENSO
SCrIOO. Sr.: El Rey (q.. I); g.) .ha tenido no bien
confirmar la declaración de apti.tud para el a.sceMO.
cuando por antigüedad le correspoDd-. hecha por
V. A. R. a fAvor del teniente coronel de CaballerIa,
con destino en la segunda. 7XlI'Ia pecuaria, D.' José Al-
varcz Moreno, por reunir las condiciones que deter-
mina el re&1 decreto de 2 de eoero de 1919 (C. L. nQ-
mero 3). . >-
De real orden 10 djgt) a V. A. R. para su conoclmieD'-
· to '1 demás efectos. Dias guarde a V. A. Ro muchos
a.h. Madrid 4 de noviembre de 1921.
JUAN DE U C1EBVA
Setior Capit~n general de la segunda región.
-'
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~­
ceder el c.mpleo de coronel, en prop~ta. extraordina-
ria do ascensos del presente mes. al teniente corona
· de Caballerla que ejerce él cargo de Inspector jete de
la segunda zona poc.unria, D. José Alvaroz Moreno,
por sor el más antiguo dl! su escala elL condiciones de
obtenerlo y hallarse doolarado apto para el n.<;cen9>,
aslgnánd<ie en el que se le confiere la anUgücdn.d
de 31 de agosto t1.ltimo. .
De roal orden lo digo a V. A. n.. paro. su conoci-
llÚento y demás cfectns. Dios guarde a V. A. R. mll-
c1100 anos. Madrid 4 de noviembre de 1921.
JI'AN DE LA CIERVA
Scnor Capitán general de la segunda región.
Sl~or Intel'ventor civil de Guerra y Ma;·ina. y del Pro-
tectorado en M'arruecoe.
'-
Sermo. Sr.: EJ Rey (q. D. '(r.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de alférez de complemento del Arma
de Caballerfa, a! sargento licenciado absoluto que íUé
del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 de dicha, Arma,
D. Franclaco Romero Jlménez, por corn:eptuAraele apto
para el ascenso y elBtar comprendido en lo que dispo-
ne el artfeulo primero de la real orden clreular de 26
de abril (\IUmo· (D. O. nllm. 93).
De real orden lo diao a V. A R. para su ~n.ocimiento.
'y demú .tect08. Di08 guarde a V. A. R. muchos aflos.
Madrid " de noviembre de 192L
JUAN DE U CrQVA'




Esd:Do. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
m.tII de Artillerla D. FrandIIeo Rold&n Y Guerrero,
eoD clMtiaQ en la Comenc'anc:i. de ttrcha Arma, de Me-lina. el 8IIY (q. D. g.). dI!l acuerdo COD lo informado
·por .. eoa.ejo Sapren¡o eD 21 del mea próz1mo pasa-
do, • ha·eerrido conaederJe liceDda para CObtraer ma-
triJDoaIo CClD cJo6a liarla de loe Remedi08 Garcfa yLaua. - .
· De'~ orden io diKo a V. E. para BU coDocimiento
y demAe efeetae. DIo8 guarde' a V E mochos aft08
Madrid 3 de DOYlembre de 1921. . • .
aa..
Selior Presi¿emte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
!'iDa.' .
Sefior Comandante general de MeJIlla.
•••
© Ministerio de De ..nsa
Slda ....._
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obras ne-
cesarias para aumentar la dotación de aguas al enartel
de Mendigon1a, de Alcalá de Henares, donde se aloja
el segundo regimiento de Ferrocarril.., que cursó V. E.
a eate Minillterio con esc.r:ito de 26 de septiembre (¡l-
timo, el Rey t(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
autorizar la ejecucf6n de las obras que compl't!Dde por
gesUón directa, por hallal1le incluidas en el caso prime-
ro del art.fdaJo 66 de la ley de Administraci6n y Conta-
biJidad de la Hacienda ptlblica de 1.0 de julio de 1911
(C. L. nam. l28); debiendo ser cargo al capitulo adí-
ciónal. artlculo 3.0 dI!l la lección cuarta del presupuesto
~nte, BU importe, que asciende a la cantidad de
4.580 pesetas. de las cualea 4.170 pesetas corresponden
a la e~clón materia! y las 410 restantes al comple-
mentario que determina la real orden circuIR de 11 de
agosto de 1921 (D. O. ntlm. 177).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid' 3 de noviembre de 1921.
- C!nYA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: Examinado el presUpuelto de desinfec-
ción y saneamiento de las cuadras del cuartel de Ga-
ray, en Murcia, y el presupuesto de lubstitud6n de los
oieloa rasos rulnOll08,.en el mlamo cuartel, cursados por
V. E. " este Ministerio con escritos de fechas 13 y 14
de septiembre tUtlmo, respectivamente, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar los l'illferidoa presupueltos,
disponer que so. obras se ejecuten conjuntamente, con-
alderándol... como un sólo servl.clo, por el sistema de
~tión directa, como compnlndiw en la exención de
aubasta y concurso que autoriza el real decreto de 21
de mayo de 1919 (D. O. nl1m. 112), y que sea cargo al
crédito concedido para «Edificaciones militaren por la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n(¡m. 169), &1 impor-
te total de las mismas, que asciende a 79.19lt,60 pese,
taa, de las cuales 78.740 ,pesetu corresponden al pre-
supuesto ca ejecuci6n material y las 450,60 pesetas res-
tantes al complementario que determina la real orden
circular de 11' de agosto de 1921 (D. O. n(¡m. 177).
De la de S, M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efect08. Dios guarde a V. E.. muchos aliQs.
Madrid 3 de noviembre de 1921.
Seftor .CapitAn general de la tercera regl6n.
Sefiores IntleDdente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marirfa y del Protectorado en MarruecM.
Excmo. Sr.: Examinado el presuPW!8to de repara-;
dones necesarias en las alcantarillas, drenajes y canalo-
nes del Parque de Intendencia de Vitoria, que remitió
V. E. .con su escrito de 7 del mes próximo pasado, -el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
qae las obras correspondientes 8$ ejecuten por gestión
directa, por haUarse comprendidas en el CUC) primero
del articulo 66 de la ley de AdrnIolltra.ci6n y Contabili-
dad de la Hacienda pllbliea de l.. de julio de 1911
(C. L. n6m. 128); siendo cargo a los «Servicios de In-
¡cleros:. Ia. 6.060 peeetal a que alcanza el referido pre-
IlQpueeto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efeetoe. Dios guarde a V. E. mueh08 aIIos.
Madrid 3 de Doviemb~' de 1921.
ClDYA
SefiQJ' CapitAD paeral de la --snta región.
Se60res IutedeDte general militar e lutervebtol' civil
de Guerra J llarina y del Protectorado en lIarruecos.
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y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de noviembre de 192L
Secd6n de SanIdad "lIIlar
DESTINOS
Señor CapitAn general de la sexta región•
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.4-. _,. ....... __ ......__- _
--.-..,-. ......
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenido • bleD
disponer que las clases de Sanidad Militar comprendldu
en la s{guiente reladÓn, que empl.eza con el sargento
José Corral Conde y termina con el cabo Ignacio s.m.
pedro Pérez, pasen a lervlr los destinos que en la m"·
ma se les sellala; debiendo causar el alta y baja eo-
rrespondiente en la revista del próximo metl de diciem-
bre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectOll. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 4 de noviembre de 1921.·
ClaYA
SeftGre8 Capitanes generales de la primera, cuarta y
sexta. regiones. •
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n 'qlIí! Be cUa.
...........
José Corral Conde, de la sexta Comandancia de tropu
de Sanidad Militar, a la primera.
Paulino Martinez SuArez, de la Sección de tropas de Sa-
nidad Militar de Menorca, a la compalUa mixta de
Sanidad MilJtar de Lar.ache.
Cabo.
Ignacio Sampedro Pérez, de la cuarta Comandanda, a
. la primera.
Madrid 4 de noviembre de 1921.-Cierva.
Excmo. Sr.: En consideración a las necesidades sen-
tidas por falta de personal subalterno en la prlm~
Comandancia de tropas de Sanidad Militar, y con arre-
glo a lo preceptuado en el apartado primero de la real
orden cirCUlar de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nd-
mero 293), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el alférez de complemento D. Rafael Debuen Lozano Be
ineorpore a prestar servicio a la misma, a la que estA
afecto, disfrqtando mientras permanezca en filM tocios
los devengos correspondientes a "U empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllch08 afiM.
Madrid 4 de noviembre de 192L
.. C1DV&
Serior CapltAn general de la primera región.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sellor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: En vista del eacrito que V. E. dirigió a
este Ministerio con filcha 7 del mes próximo pasado,
I"eferente a la necee.idad de .ubastar la adqui8ición de
materiales neceearios para las obras a cargo de la Co·
mandancia de Ingenieros de Mallorca, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que la subasta tenga carácter
~ocal, con arreglo al articulo 2.. del reglamen lo para
la contratación administrativa en el ramo de Guerra,
aprobado por real orden de 6 de agosto. de 1909·
(C. 1.. nWn. 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 6
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bleo aprobar una propuesta eventual de los «Servicios
de Ingenillll'Os:t (capitulo 4.0 , articulo linico, sección 13
dell vigente presupuesto), por la cual .Be asignan a la
Comandancla de Ingenieros de Larache 24.970 pesetas,.
con destino al <Proyecto de taller provisional para la
lIeOCión de autom6viles:t (ntim. 297 del L. de C. e l.);
obteniéndose dicha 8wna haciendo baja de otra igual
en la partida por distribuir de la vigente propuesta de
Snver.ai6n del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
r demAl efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de noviembre de 192L
CtDu
Sellor Alto Comlaario de Espafta en Marruecoa.
Sel\ores Intendente general mUitar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En \'Uta del escrito de v. E. fecha 9
del mes de octubre próximo Pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar una propuesta eventual de
los cServkiOll de Ingenieros:t (apitulo adicional. articu-
. fo 3.0, seeción cuarta del vigente presupuesto), por la
cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de esta
Corte 24.990 pesetas, oondestino a la obra «Presupues-
to .de obras que tie consideran m6B urgentes en el cuar-
toel de la Montal\a:t, de esta plaza (nlím. 2.249 del L. de
C. e l.); obteniéndOlle la referida suma haciendo baja
de otra igual eIl lo asignado actualmente a la misma
Comandancia para la obra ¡¡presupuesto refonnado de
los pabellones 3 y 4 Y obras complementarias de los
mism06 del cuartel del General Zarco del Valle, de
El Pardo:. (olim. 2.233 del L. de C. e IJ.
De real ,orden lo digo a V. E. para su conocimiento
- '7 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de noviembre de 1921.
Coarv&
Belior Capit4D general de la primera .región.
Seriores Intendente general mUitar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
a...
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BeAor CapitAn general de la cuarta regi6n.
Eumo. Sr.: En vista del l!"Scrito de V.·E. fecha 19
ele septiembre dltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien a~robv una propuesta eventaal de loa «Servicios
de Iogenier'Oll:t (capftulo adicional, artteulo 3.°, eeeci6n
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se asignan
a la Comandancia de Ingenieros de esa plaza 90.000 pe-
lletas con. destino a la obra cPro~ de alojainiento
ele la Plana Mayor y compafUa de·~ de la sexta
<:omandancia de tropas de Sanidad Militan, en dicha
~laza (núm. 1.319 del L. de C. e 1); ob~ndose la
referida sw:ua lDIcieooo baja de otra igual e.ñ 10 asig-
nadoactaalmente a la Comandancia de San SebastiAn
para la obra «Alojamiento de la compaflfa automov1lis~
la de Inwndl!lncia, .feota a la tercera dlvisi6n de Ca-
. baUSia», en Vitoria (ndm. 1.088 del L. de C. e l.).
De real ordeo lo digo a V. E. para 8U conocimiento
MATRD40NIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el far-
macéutico primero de Sanidad MiUtar D. José Barcia
Eleizelui. COn destino en el hospital de Urida., el Rey
(110 D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
Bejo Supremo en 27 dl:l mes pr6ximo puado,. se ha ser~
vido concederle Iiceoc18 para contraer matnmonio eoo
dofia Francisca Pujol Escose.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid " de noviembre de 1921.
© Ministe· io de De -sa
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Seul6n de Jasllda , Jsuntos generales
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 3
este Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasado. promo-
vida por el ca'p'itán profesor de la Academia de Infan-.
terla D. Allrédo Kartfnez Leal, en súplica dé que se
le autorice para usar sobre el Wliforrne militar la «Pla-
ca de la Real Academia Hispan(h,\mericana de Ciencias
y Artes de CAdin a que 118 refiere la real orden del
Ministerio de IDJltrueelón Pdbllca y Bellas Artes de 31
de diciembre de 1909, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 eoUeltado, en armoD1a con lo pr8vealdo
en l. real orden dreular de 20 de noviembre de 1883
(C. L. nGm. 881), limitando el nao de dieho dlnintlvo
• Jo. acta. oflcla1es' o' corporatbroe • que concurra con
carteta' de tal. aeadérnko.
De real orden Jo digo a V. E. para R, conocimiento -
., dem6a efecta.. Dios guarde a V. E. mueha. atl08.
Madrid 4 de noviembre de 1921. - .
~A
Sellor Capit4D' general de la primera regl6n.
© Ministerio de Defensa
IDfendenda geneml mIRlar
I~DEMNlZAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las eomisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de julio del corriente ado, desempeJ'iadas
en el mes de junio último por el personal comprendido
en la relaci6n que a continuación se inserta, que comien-
za con D. Maximino de Barrios Santiago y concluye CÓD
D. Juan S'iz Ortega, declarándolas lndemní.zablea con
loa beneficios que sefialan 108 artfaIlos del reglamento
que en la misma ~expreaan, aprobado por rea orden
de 21 de octubre de 1919 (C. L ndm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y fineIr consiguientes. Dioe guarde a V. E. mucho8 afiOl.
Madrid 14 de septiembre· de 1921.
CumvA
SeIlor CapltAn general de la séptima región.
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:Zamora ••••• Oudad Rodrigo •••••• 'I~ndudrcaudlle•••••.• '11 2
ldem .•••••• M.drid ••••••••••••.•• ".istIr CODCUrsO de tiro.. 2
Idem ••••••• Idem•••••.•••••••••• ldem ••••••••••••••••• 2
'. ¡AsiStir a I.revi.ta de ar·l
Valladolid )Varios puntos de la pro- mameDto de las fuenu 6
•• ( 'rinda de Anta. • •• • . de la Comandlncia de la I
l . GUllrdia Civil de Avl1a..Idelll .•..••• Avila•.••••••••..•...• /)AsistIr como observador
a la Comisión mixta de" •.
~delD ••••• _. Idem •••. __ •••. _• •• . •• 'dem •.•••••••••••••••• -11 20
pa1amanca •• Ciudad Rodrigo ••••••. CODducir caud.les....... 2
Cáceres••••• Toledo... • • • •• • . • . • . . umoo de la Il:scuela cenol
l
trll de Gimnasia.. • • • • • 1
Zamora •••.• Toro ••• _.......... .• :::onduclr caudales ••••••• 1 1
Vall.dolid •• MediDa del Campo.••.. P...r 'a revista de Comi
urlo del mea actual•••• 1I 2
Segovia..... Valladolid............. al.Ur como vocal • UD
Consejo de guerra de
oficiciales lenerales •••• 11 1
illdem ••••••• lldeal••••..••..•••••••~ompallaral.Dterior ••• I~ 1
lIedln. delt .. Vocal ComlsióD Mixta deCampo _. SqoYla. •••••••••••• reclutamiento......... I
Idem ••••••• ValladoUcL•••••.••••••1 brar libramientos •••.•1I 28
110111...
» Manuel Balmorl Dial••.•••.
• Gabrl.a Rodripe. '1 Ponce
deLe6n·••••••••.•••••••
• Jac:loto Oard. Mong'••••••
• Pedro MJl1fne$ CalVo ••.••
» Pellro Santaalam Ir.cheta ••
• Arturo Llarch Ca.tresana...
• FraDclscoH~rniDdelSáocbeJ
• Arturo Llarch Ca.treuna. ••
• Pe4ro SIDtamarla Irache~ .
t JO"~ RuiI Gómez.••.•••••••
mu.




4.° reg. Art.. pesada .ICap. lIl~dicb.
'deil:l •••• , •••• , , •••• ,ITenieate .,.
lil18 r1.,0"¡te3j1 •••
-------1 I \ 1~1;!1 -s.....
Res. Inf· Toledo, ss· .¡Teniente •• '10. MlXlminode BarriosSantiago
Idem .•.•••••.•••• t t • t Comandante. • JOl6 Gonúlez Arlegui ••.••
Idem•••• t t••••••••••• A1f&eJ.... • Julio Gonúlez Cebreros •••.
14.° reg. Art.lli¡era •• !M.o armeró 3.1 1 • Apstln 8ecades Cabesa •.••
-
IAranterla •••••••••.•• IComte. ayud.
Tenleate••••
Ret. Lanc. Fanes1o, s.o~





lnap. Sul4ad.Ml1itar • ,rT. cor.m~d ..
Zona Zamora. S7 ~ •••• 'lTenlente •.• • IÍloeeDc1o GonÁlel SfncheL
lDterv. mil. Regl6n ••• c.0 perra 1.· • Samuel Ollate Reynares .••
, .
Gob. mil. Segovla ~ •••• ¡GraL brigada • Pfo Lópel Poza•••••••••••.
Avil•••••••••••••.•••
Ideal•••..•• Madrid.......... . .•. Aaistir al concuno htplco
verificado en Madrid .••
Idem • • . • • •• Idem.......... ••.••. ldt:ID .•• ~ •••••••••••••••
Ideal ••••••• GraDada •••• i. • • • • • • •. Idem en Granada ••••.•••
Idem. .• ••••. Idem.................... dem .
~dem .•••.•• Barce10Da ••.••••••••. dem en Barcelona •••••.tclem. • • • • • •• Idem..................... Idrm ••••••••••••••••••.dem Sqo'fi."':' Vocal Comisi'n mixta df~clutamlentode Sego-
v¡a ••••• '•••••••••••••.
ldem •••••••••••••••• IOtro •••••••1•. JtmiIlo '\lente. Sienz Diez. dem ..••••• lAviJa lldem de Avila .
.. Asistir al. revi.ta de ar-I
° I .oy 14 • Varios pUDtOS de la pro- mamcnto de la Coman-
Parque dlv. Art., 14.. ICapltm••••• 1• Juan Martines Olalla ••••••• Idem •••••••. Tinci. de Avila...... da de la Guudia Civil
. de AVU•••••••••••••••
ZoDa ctc:eree, 4r ••••• Teniente... t AntoDioP'eraúduEic:ribaD eres .••• PI_lenda............. onducir ~udalee ••• oo.·
Jurfdlco MWtII'••••••• T.•uditor... • GuUlermo OU de Reboleiio aU.doBd •• Ckeres '1 Zamorll •••.• Vocal poDente de UD Con-
sejo de guerr••••••••• 11 3:
Idem . . ••• . •• •••••••• • El mllmo. • . • •• . • • • • • . • • • • • • • Idem •• • •• •• lamon.......... . . . •. ld..em.'•••.•.•••••••••• •· 2~
Ideal T. auditor•.. D. Francisco Comiero de Ga- .
. llútegul ..•••••••••.•••
Zona S.'....n(l, 38.••. Teniente••••• Pedro Martln Mielgo •••••••











































~ 1 r 4512 '11 7a 7~( 4l' 17
...........
~tir como vocal a un
CODSf'jO de guerra deofl
ci.ales generalet .•••••••
Uoa comiai6n del serYicl0t
en Madrid •••..•••.. oo,
~U8todiaredificios milita
PU.'I'O
res.•.... ~ •.. "••••••••
Idem .- •••••••.•••••• '1lldem .••••••• '•••••.•••••
Idea. •••••..•••.•.•• Idem •••••••••.•••••••••
IdeDl •••••••••••••• : •. ldem ••••••••••••••• , .'••
IcIem. •••••••••••• •• Idem .••••••••••••••••••
Ic:Iem. • • • • • • • • • • • • • • •• ldem •••••••••••••••••••
Idem••••••••.••.••. ~.•• Idem ••.••••••••.••.•.••
Idem•••••••••.••.•.•• Idem •.•••••••••••••••••
ldem.. • • • • • • • • • • • • . • •• tdem. • •••••••••••••.••
Idem. Idem. • •••. ; •.•.•.•••••
Mad~••••••••••••••• (tormar parte CODe:unotirc
Zamora. ••••••.••••••• Aaisúr vocal co_1I1ólI
• mmta •••••••••••••••
II.aclrld J Barcelona. • •• omar parte ea los con-
cursos de tiro •••••••••
Idem•••••. , ••••••.••• Idem t ••••••••••••••••••
ldem •••.•••••.••.••. dem•••••••••••••.•••••
ldem••• , ••••••••• ". , • ~dem ~.
Toledo ... lO .......... En la Escuela de GlmDui I
Idem.. . •••••••• ",.... .dez:a. •••••••••••••••••••
ev1star la. fuersaa del!
O'jar. • • •• •• •• . • • •• • •• destaclIDento ••••••••• 5
Idem ••••• "••••••• lo • 'IPdem. •~ ••.•• '.' ••••••••••
Valladolid •••••••••••• \Aaistlr a UD Cooaejo de
Valladolid .• ¡Madrid lO ••••••
Idcm • • • • • •• Pinar de Aatequera '"
!zamora ••••• 1Valladolid ••••••••••••












• Jos~ de Oardoqui y Urda-
IDlbf. . • •••• • ••••••••••
• Andr6a P6ret Herrero •••••
Teai.te •.. • Leaadro Carbaló Stiu •••.•
AlMr. •••••• Aodr& P6rea Herrero •••••
Tenieate.... • Leopoleto L6pes Jlorante ..
AIl&el •• ••• ~ ~uodo R.baque BerúD-
d~••••••••••••••••••••
~tó••••• Juan Gooáies RemAnda ••
OtrO •• •••. David Puerta. L6pea ••••••••.
Otro ••••••• Nemealo Cerao Armeato •••••
Otro ••• •• •• Gregorio Moreno Pato ••••••••
Otro • • •• • .• Julio Borba Bermejo••••.•••••
A1f&ez ••••• O. Juan Maria~o B1úqua. •••
Cap. m6dlco. • AugellUDc61l Ferr:adu ••••
Teniente ... J Oonsalo Aruce 1.oreDIo...
E. 11. 0eDeral ........1Gral. brfpdalD. Re)'Dalde Carrero y Vutlll'a
Ifli
CllIII»eI ' I a.- I IIOJDII-. Ili¡~~n ......... ...., oc-JIWa ......
. ~II 1'811'", 1a.-JlMla . 110-1 ..
---1 1 '... H-
8Itado ".YOI' ••••••••ICoawadute.
R.e,. ID,.- laabe1 11, l'. AIl*eI.•••••
•










Idem ••• ~ •••••• 11 ••••
Ide¡u •••••• l .•• • ••••• Sar¡ento•••• Simón Rodrftuez SOmOla ••••
IcIeID•••••••••••••••• OtrO ••••••• David Puertas Upez ~o11
Zooa AvibI. 39...... oo Comaodante. D. )016 Rod.rfpu Guda ..
R.q.1Df. L. ViCtoria, 76 uplUO•••••• l3enlpo GODÁla Nra.. •. anca ••
IdeíII •••••••••••••••• Otro........ •Lul. Rc)'Da Travfeao•••••••
....- car el" • MulmiUano de la [)eh&UaIII............ .... oa..... l' ...
~peI••••••••••• , •••• ,.
Idea •••••••••••••••• Capl""..... •lUID Ort.Js R.oces ••••••••••
















Idem •••••••••••••••• • 11 mIsmo.•••.•.•••••••.•••••
Ideal.. • .••• •••••••• • el momo, •••••••••••••••••••
Ret·Io('- Toledo, 35.. T. coronel lO D. Federico Qulraote Duré ••
Juddlco militar ••••••• T••udltor l.- • Pedro JorcUn de Urrfea J
. P.tii'lo ••.••••••••.•••••
Ideal. • •• • ... • • • •• • ••• • El misa:ao •••••••• , •• "",, ••••.
Idem oo 'ICaplUO•••••
lcIem •• • •• • •• • • •• . • •. Otro •••••••
Idem •••••••••••••••. Alf .
Idem.••••••••.••••••• CapltAa•••••
btead.- d. de la !'el" 10tr0 .......
• Felipe GonJileJ Garda •••••
• JUlO Ortiz Roces ••••••••••
• .Alfredo Mardn Gonálea •••
• Joaqulll M.yoral Conde .
• J08~ Tcjdro Caoalee .
guerra ••.•••••••• , •••• ~ ,.~ I I 2~dem .oo •••• Idem............ lO' •• Idem ............ lO .... •de. • • . . • •• (de1:a.. •••••••••••••• Idem •••••••••.••••••••• •Idea ••••••• ~j................... duclr caudal~ .•••••• 2B6jar ••• , ••• ...drid .•••.•.•.••.••. Aalatir COnCW'80 o.coDalde tiro ••••••••••••.•. I I 16
Salamanca •• ZIIIlOl1l •• , ••••• , •••••• Verlficarpaco. ea luobraa
del cuanel de Virlato • 1 4 4
Idem ....... Idelll ••••••• f' •• ,: •••••• dem ••••.••'••••••••••• 10 13 4
Idem ••••••• Ideal••••••••••••.•••• ldem ••••••••• ~ ••••••••• 20
·5 6
C. Rodrigo•• ~OD••••••••••••• siatlr al CODCUno de tiro 16 30 15
Valladolid••• Ckeres J Zamora ••••• 2 7 619ldem••••••• ~ora J Medloa d 1, H ~po .•••••••••••• ao 34 S
D: o. D6aL 246 '.
Sefior Capitán geDeral de la 88g1Ulda región.
Sefior Interventor cfvi1 de Guerra '1 Marina '1 del Pro·
tectorado en Jlarruecoe•
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha aervido apro-
bar las comisiones GIl que V. A. R. <lió cuenta a eete
Ministerio en 20 de julio del corriente afio, deaempena.
das en el mes de junio tl1tlmo por el personal compren-
dido en la relación que a continuación se inserta, que
comienza con V. A R. y ce>ncluye con D. José' Poveda
PagAn, declar4.ndolas indemnizablee con los beneficios
que seilalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan, aprobado por real orden de 21 de octubre
de 1919 (C. L. ntlm. 344).
De real orden 10 digo a V. A R. para su conocimiento
y fines ,consiguientes. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftoso Madrid 16 de septiembre de 1921.
JtTAN DB 1.4 CmBT.A
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lerez . • . • •. Cidb ••.•.•••••....•. IIHacer efectivo libramlentClH 3
. ,CoDducir el Estandarte 'l~Idem • . . • •. Puerto Santa Marfa . • . • Puerto de Sta. Marla pa- 26
ldem •• • • . •• ldem •......•.••••••• '. ra jura bande.,. recluta.. 36
Córdoba .••. Madrid •.....••.•.••• 'If.omar parte en convocajltoria &acuell Superior
Guerra ••••••••••.• •• I
Tomar parte en el concur-t
ldem ....... lIdem.. • .. .. • .. • . .. • .. 10 para ingreso en el 2
cuerpo de InterTendón.
~I~l~
Sevilla lJerea. Odia, Algeclral YiR .ti'•••••. ( Ronda •••••.••••••• ~ eVll ar guarn C1o~ea • • • • 5
Idem••••.•• Idem. ..••.•••••.•••. Idem .••••.•.•••••••.•• t 5
Idem •.••..• Idem............ . ••• ldem •••••••.•.•••• ·•.•• S
ldem ••••••• Idem............ . •. ldem................... 5
ldem ; •...•. Madrid Comisión servicio. . • .. .. 18
Cidis..•••.• Puerto Santa Mada Elección y esh.dio de cam
po tiro e instrucdón ,.. 20
Córdoba... Puente GenU ..••••••• nltruir diligencias....... 28
laem ••..... Ceuta •• • . . . . . . • • . • . .• ldem reclutas ••••••••••• 1
A.Ireciras ••• CAdu • • • • • • • • • • . • • . • • Cobrar libramientos ••••• 30
Sevilla ...••• Toledo............... lumno de la EscuelaCen-
tral de Gimnasia .••••.•
dem •....•• Madrid............... minarse pira inrrelO
en Intenención . • • • • • • 2
~n Roque •• La Unea • • • • . • • • • . . .. Asiltir Consejo .uerra ••• 1
ldem • . •• . •. ldem ..••••••••••.•.. Idem................... t
dem •..•... Idem................. Idem. ..•....••.•..•.•• I
:dem •• . . . .. Idem................. ldem .•...•.•.•.•... ···· I
.d,em • ••••• Idem................. Idem............ •..••• I
Ide:lll • • • • . •• Idem ••••••••••••• ,... ld.,m ••••••• : • • • • • • • • • . • I
•
110....
,. JOl6 Dofta Toledo ••••••••
• Jo.6 Arroyo Aparicio ••••••
• Antonio MArques Kerry•••.
• Alejllndro Sierra de Silva •••
,. Jos6 Soasa Callni •••••••••
• Eduardo MartfDes Man:oe ••
• Julio Gonz41ea Cadenal•••••
,. Manuel Agulrre Martlael •••
• ADrel Fernindes Gondles.
,. JOl6 Jim6nez Jlm6lles ••••••
t Jos~ l.cspea de Roda Luleta •
,. Francilco Ruano Rulz de
Mier ••.••••.•••••••••••(3-.J 14~dem '1Idem•.•••••••••••••• 'I~dem .
• Joai FemAndes MoUa. • • • • • Ide~ •••••.• C4dis • • • • • • • • • • • • • • • • obrar libramientos •••..
• Manuel Moralel Domper.. • dis. • .. •• Puerto Santa Marla •••• (formar parte de la comi-
sión para elegir· campo
de tiro •••.••.•.••• ·.·1I 21
ldem •••.••• Madrid••••....••••••• ¡Examinarse para su Inrre-
SO en Intervención •••••
!)erilla. . . • .. Carmona • • . • • . . . • • • . . onducir caudales .•••.. ,
Idem ..••••• Osuna................ ldem •••••.•••••• · •• • •• ·
Huelva •.••• V••yerde del Camillo •. ldem , ..• , ..• ,
Córdoba. • •. Lucella y Montoro •••• Idem ...•••••••••••.••••
Montoro ••.. MeliU•••••••••••••••• Instruir rec;lutas•.••..•.•
01....oaer,.
dem id. Sarunto •.•.• 1A1f&ea......
dem. ••.••••••••• _, CapltAD •••••
:dem •••••••••••••••• Teniente••.
Dep6atto recrla y domal . S,. Tomia Sincl1el del Pozo y
de la ..& SODa pec:ua- Te:aieate•••• , Esplila. ••••••••••••••••
rla ••••••••••••••••
\Idem •••••••••••••••• ITenlftlte •••1,. Manuel Nieves MuftOl •••••
Zona Sevilla., •••••••• Otro. •.•••• • Lula Biargi Aldzar •••.••.•
Idem • •• • • • • • • • • • • • • • » Itl mismo •••••.•••••.••••••••
Idem Huelva•••••• " Teniente ••• D. Federico Soro SauriDlra •..
Idem Córdoba •••.•.•• Otro·....... • Manuel GonzA!es Delcado ••
Ca;. recluta Montoro"l0tro ....... ,. Er.rique 06mes Garda....
Rer. LanCo VlUavlcioll,
6,· de Caballerla •••• Otro •••••••
Idem 1Tealente •••
R. M. G. del EJ6rdto •. T. GeDeral •• S. A. R. Sermo. Sr. D.•CariO' deBorbón y Borbón .•••••••.•
Idem ••••••••••••••• , Gral.brlrada. D. SebutltD Ramos SerraDO•••
Estado Mayor .•••.••• Comandante. • JCllqulD I).ramburu Luque ••
Idem • • •• • • • • • • • . • • •• Otro ••••• . ,. Javier IJnatel ArlDlAbe••••
Idem ••• oo Otro Luil Ort~1I Celada ..
Idem •••••••••••.• '••• T. coronel. •• lO Manuel ~ie.,~ Coso ••••••.
Inranterla•••••.••.•• ~ Comandante. lO Rarael Súche. Gómel •••• '
Rer. Reina •••••••.••• Teniente... ,. Manuel Prle&o GlIb,arrón •• '
Idem Extremadura .•• Otro ••• ~ • •• • Rodri,"o Turdo P6ra ••... '.
Idem Granada. • • • • . •• CapltAn •••• ,. AntoniO Alvares Rementma
" 11 • , , • Bdraef6II_f!W • cUd(1 I I ~~
r 3~aa
,ale
11~ o I-===cr-======-=_1ii·ro= .~l!i
·i....
------1 1---------1" . I 1----------1'------
Idem Parla •.•••••••• T. coronel ••
Idem . ••••••••••• . . •• 'CapitiD .••••
Idem • • • • • . • • • • • • . • •. Otro ••••••.
Jdem •••••• , ••••••••• Otro .••••••
Idem •..•• " •• , •• tl., Otro ••••••
Idem . 11 ••••• , •••••• Otro •••••• ,
Idem. ••••••••••••••• Otro •.•••••
Idem.. ~ 'IAlf~ra ••••.
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o.".. I CIIIII I "0..... IJ~1 ';:.. I.~7...-
Dep reata y doma ••1 . . 1
2.ona pecuaria •.•••• Tealeate ••• D. Lorenzo Samanlego Arias •• ¡
:dem Id. J.' id.,ld ..... Qtro ....... • FranclIlco Buatam.nte Sán-. .,
. ches.. •.•..••••.••••..•• Mor6a lO •••• ldetlk••••.•.• ,. ••••••.n1dem •• ,' ••.••• ,. ••••. lO' •• Ir 1
e o. .Fern.ndo de Arteaga J Fer. .' \PerCec~ollarlliDstr~cci6n
(l) 4. rec. Art. Hgera ... CapltAo..... n~-da. Granada •••• Parque de GraD.d..... tkOlca en la F4bnca de~ 1<ñ' ......... .,.............. pólvoras J ~xplolivoa ..
;j ~~~~l(J) Ir • r.dos en los pi'ocedi-
Q) 3. ldem Id •••••••••• Otro....... • Jos6 Bernabeu GoDJá1ves... SeYilla ••••• Maraa •... , ••..•••.• mientoadela fabricación 1
de pólvoras.•..•..••••
4.oldem~da••••••• CapltiD mM. • R.Cael Olivarell Bel. •• • • • • • Córdoba •.•• Toledo ••••••••.•••••• Escuel. Central de Gimn.·,
. . .SI. •••••••••••.•••••. I
Com.1 Art.' Algedru • Sargento••.• Fem.ndo Hen. GólDez •• •• • • . Idem Puente Genil •• • ..••• A instruir una información
, cumo secretafÍo....... 28
Idem .••.•••••••••••• Tealeote ••• D. Pedro Arrovo Larce·. . • • • . • Algeciru .•• CAdiz • .• ••••••....•• obrar llbramientc.s ••.•. 3
ldem ••••••.••• •1 •••• Caplttn..... • Ricardo Sobrino 'J M. L6pez tarifa •••••. A1geciru••••••••••••• Recoger conslgn.ción.... 1
Idem de etdiJ........ ComudaDte.• Maauel Ferdndes Labr.da. ella....... Puerto Santa Maña.... leer estudios sobre un
c.mpo de tiro... .. .• . 2e
er &--. C 1'''-' S 1 d C ó B d' erto Sant.I"'__w . JEsp~alill",e en las in-I3. re¡. An. pesada.. .p........ t a va or er n con 1 •••• M ti .;x;y. ••••••••••••••• d s't . 'litares Ia..... . u nas mI •••• 1
Iclem Alf&es(lt.lt) • Ramón Ibarburen Gord6n.. • dem adia Cobr.r hbr.mientos .. "'/1 1
a . 3.0 ,14) • tRonda, Loe Barrios, La}aevistar los edificios mili-l \Iunio.
Com. log. AIgeclr•••• Comaadan~e•• Jos~ de M.rtos R.c........ ~~ TLln~ San Roque, tares , 2.))
.n... 1
I • • Elqir campo de tiro 'J de
ldem BueN.v.ladU. Capltiq•••••• JUln Patero de Etchecopar. dis ••••••IPuerto Sant. Mufa •••.S n' bra 20
. ~ ma 10 S •••.• _.· •• •
.Observación de inlltil3s. condicionale.ante lacI!iIp. Sanidad IIWtar .ICap. m6dlc:o.! • Jea11s Bravo Ferrer ••••••. • Sev.lla •.•• Hoelv•....•......•.•~ misión mixta de Reclu •..mIento •..•.......••
ldem "1000 "l. M.rco Usera Rodrfguez • • • • raDa~a .•.• CastellÓn........ . . . . . ocal comision mixta ~~Castellón ••.•••••••••. I 1
IDteodeod. MUltar•.•• CapltiD..... • Antonio Mieatre Lagos..... AIgeclras ••. Odia •.....••••••..• HlCer electivo. hbramien
tos · • 1 2
/ Lo. ~OSI La Unea P.sar revista semestral del
ldem•••••••••••••••• 1 · IEl mismo............. ....... Idem....... T.nra, San Roque J ecrfi·o m lita es 21Ronda ••••. •• • • • • • • 1 C1 S , r ••.•••
Jnteneoci6n Milltar • Comlaarlo J.' D. BonlC.cio Gultad M.rtlnes. • . Jerez ••••••• Puerto Santa Mufa •••. tdem de Comisario ••••• .11 2
ldem ••••••••••••••• OtrO........ • BI.s Pov'c del Roaarlo...... Algeciras ••• La LtDea, San Roque( / Ronda. ••••• • •• •••• dem •••.••••••••••• ••• -11 2
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DISPOSIClQNES
.... Sablecrebrfa "1 Sec::icnn • late Mhh....
"1 de .. Depmde.cI. e-tr ' •
1 i
DESTINOS
CInlll8l'. El Excmo. Sr. Miobtro de la Guerra :.e
ha servido dilponer que el herrador de tercera del re-
gimiento de Cuaddres VilIarrobledo, 23.. de Cabal}erfa,
Daniel Garcfa Rodrfguez, pase destioado, con la atego-
rfa die herrador de meguDda, al de Lanceros del Rey, pri4
mero de dicha Arma, por eu.Y& Junta tc§cnica ha stdo
elecido para ocupar vacante de dihca claae.
Sellor_
Ch·...I.... Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propues-
to por el General Director del Servicio de AeronAutica
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien' d1aponer se
anuncie una nwwa convocatoria entre los' oficiales que
tengan solicitado asistir al .cureo de pilotos de aeropla-
no, siendo el ndmero de ésto. el de doce, teniendo de-
recho prefente para asistir a él los que no pudieron
tomar parte en el anterior, por no llevar un afio de
oficial, lMlIgdn dispone la real orden de 31 de enero de
1920 (D. O. nQm. 26). Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M. que con el fin de originar el menor ¡a.·
to posible, los aspirantes lufran un reconocimiento pre-
vio en 1-. localidades donde residan y ~ya ntlmero su·
ficlente de médicOl para que dicho tribunal pueda couo
tituirse. Por la Dirección de Aeron4utlca le remitir' a
los Capitanes pnerale. de las reglones y Comandantes
generales de CeUta, Melllla y Larache, relación de los
oficiales que deben ser reconocldoe y las Instrw:eioDes
con arreglo a las cuales debe aquél efectuarse, comuni-
cando con urgenala las citadas autoridades a la Direc-
ción de AeronAutica el resultado del reconocimiento pre·
vio, para que por élta se den las órdenes oportunas, a
fin de que SQfran el definitivo en el hospital militar
de Carabanchel ante el tribunal mc§dico compe~
Loa oficiala citados efectuarán el viaje de ida y
regreso ,por ~ebta del Eatado, percibiendo la indemni4
zación reglamentaria durante los d1aa qu.e ..Un separa4
dos de su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 4 de noviembre cie 1921.
••
CONVOCATORIAS
Ci........ Excmo. Sr.: En váta de una coDBU1ta pro-
movida por el CapiUn general de la tercera regi6n, acer-
ca de si puede orde:n1U'lle el transporte por cueota del
Estado del material regimenta! de cuerpos, vestuariO y
vílFre&, con destino a unidades expedicionariu en Afri-
ca, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d1spooer que ID-
terin dureD las circunatanciaa actuales;" 10& referidos
transportes se efectúen por euenta del Estado.
De real orden lo digo a v. E. para SIl conocimiento
JO' demAs efectos. Dio. guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de noviembre de 1921-,
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fl Jde de la SecdÓII,
Joaquin Aguirrt.
. "
Dios gaarde a V.. machos dos. )Jadrid 3 de no-
viem~ de "1921.
5eIl0l'_ "
Excm08. Sei'!ores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del" Protectorado en Marruecos. "
____._.__._r-_. ••__~_... ~.~_
SlcCl6n de Instnccl6n, ReclBlomlenlO
, CuelDOS dlVenos
LICENCIAS
En viata de la instancia promovida por el alumno de
Na Academia, D. Alfredo Moreno Torres, y del certifi-
cado facultativo que acomptlfia, de orden del Excmo. Se-
fiar Ministro de la Guerra se ·le concede un mes de Ii·
cencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 3 de no-
viembre de 1921.
fl Jefe de la Sección,
NarcJso llm~na
Sefior Director de la Academia de infanterla.
Excmo. Sellor CapitAn general de la primera región.
En mta de la Instancia promovida por el alumno de
esa AcademIa D. Antonio DAviJa Perlalosa, y del certi-
ficado facultativo que acompafia, de orden del Excelen-
tlsimo Seriar Ministro de la Guerra se le conceden dos
mese. de licencia, por enfermo, para Zamora.
Dios guarde a V. S. muchos afiOa. Madrid 3 de no-
viembre de 1921.
el Jtfe de '1 limO.,
Nart/IO Jlmlnez.
Seftor Director de la Academia de InIanterfa.
EumOs. Sefiorea Capitaae. generale. de la primera y
séptima regionel.
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En vista de la instancia promovida por el aJuamo de
esa Academia lA JoaquIn Mellado Pucaal, , del certl-
tkado facultativo que acompaiia, de orden del E~eu­
t1simo Señor Ministro de la Guerra se le concede UD
mes de licencia, por enfermo, para Totana y Lorca
(Murcia).
Dios guarde a V. S. muchos afioli. Madrid 3 de no-
viembre de 1921.
I!I )de de la Secd6a,
Narciso jimbrez
Señor Director de la Academia de CaballertL
Ex~mos. Seflores Capitaoos generales de la tercera y
séptima regiones.
En vista de la instancia' promovida por el alumno de"
esa Academia D. Francisco Iglesias Sáenz, y del certifi-
oado facultativo que acompafia, de orden del Excmo. Se-
fiar Ministro de la Guerra se le conceden quince dla.
de licencia, por enfermo, para Santander.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 3 de no-
viembre de 1921.·
m Jel. de la 8eeCl1611,
Narcl30 l/mina
Seflor Director de la Academia de CaballerfL
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la sexta y s6p-
tima reglones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de"
esa Academia D. Antonio Serrano Espl·nosa de loe Mon-
teros, y del certificado lacu,Itativo que acompalla, de
orden de(! Excmo. Sefior Miniatro de la Guerra se le
concede un mes de licencia, por enfermo, para AlcalA de
los Gazules (CAdiz), autorizando la saUda propues~a por
el Director, por la urgencia del calO.
Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 3 de no-
viembre de 1921.
El Jefe de la Sec:c:U""
Narciso J/minez
Sellar Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Sefiores Capitanes generales de la segunda y'
séptima regione~,
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PREMIOS DE CONSTANCIA
7.° Tercio.
ReIIJd6n dell'fl'lOlUll a tropa del mhm;:"zalm " 114 collUtlldo comprombo a 1JttY'" m~ putodo 111 pe- JII dilo-
iGkG o dillYlddn th1 comprombD '- o • coMIIuIdQ qlU la "'""P01Ib COII tll't'q1tJ " lo pttUpbMlt1lJj.,.,...
dmIIiII a 11 a 410#0 tú 193IJ (e. L.1ÚU7L 195).. . . .
IDIRECCION QEN~RAL. DIE LA GU:.IARDIA CIVI~
--
)
- !if Dmd6a PmDlo I PechaI'ecba mnlul deal q.e elllpIeza del _atADda , en qoe eaplna
e-- itA elDoeYO comproDlo quin la perceJICI6DClua NOMBReS ¡,'" coaproaleo conapoade del prnalo 0INc. 1 •ÜDdA 31
:.., ir ~·I~ AlIo AJOI 'MesaIDIU' Pftelallc", D'al~ 1.10.ose::to~ 1--1--
--r-" D. Oabrlel Alcolea Oareía••• 4.' Iljullo '" lenll IDdctermldado•..•• 30 ~ 1111IIIo.; •• lenlCabo..... • Teodoro B/anco Oarela••• , I sepbre. /921 4 • • 27 II scpbre.. lenlOuard. 2." Mateo Camer Nadal ......... · I !octubre. lenl 3 • • 2'7 I oetub~. len!HlIClca ... alto ..... ludano Sarumia Bluco..... · ITdcrD ... lenl 4 • • 27 I nobre.. 1921Otro...... ~aquln lacheu Panzano...• , , Ildel1l ... lenl 4 • • 20 a 1 octubre. 1921Otro ..... Icolás Arou Araal••.•.••.••
·
8Idem ... lenl 4 • • 20 i ',"'''''..,..¡Cabo..... Martín Barangua Ascaso .... '
·
S sepbre • lenl 4 • • 20 1 Ioctubre. 1921Ouard. 2.'. Agnstín Oám~z una....... ,
·
Ildem ... 1921 4
· ·
20 IIKPbre.. lenl
Otro ..... Manuel Esteban TeJedor.....
·
8Idel1l ... lenl 4
· ·
20 .1 octubre. Ilnl
Zaraa:oza. alto ••••• lorae Manaco Oraela ......•
·
12 ídem .,. lenl 4
· ·
20 I ,ldem ... lenl




20 I sepbre.. 1921
aIro...... Secundlno Pella Oarela ......
· · · · · · ·
20 Ilmayo... 1921IPorrculr6Carnela •• Pederlco MútlCa Iturralde ...
· · · · · · ·
20 liebre.. 4 enl eSe 8I!Rldo.
Cabo••••. D. JOK Oull rrez Caldera .•.
·
•
· · · ·
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~ =::: ::~ ~;~=!1 Ide.... lenl pUdo __
prOlllllos,
I Idem ••• 1921
I Ide..... 192
I octbre.. 1921
I Idem ... lenl
I lebrero. 1921
1 octllre .. lenl
I agosto .• 1921
I octbre .. 1921
I aepbre . lenl
I J l' 92llDe 11,50 pesetas1I 10.. •• I por reuIr mA
I octbre.. ICI'lI de dlcz J seis
1 dlcbre.. 1920 aftos de seni-
l mano.. 1921 doa dcctlYOSolI
I sepbrc lenl O e 2 O pesetas
I mayo .• : lenl. ~r::OS-::
I octbre.. 1921I senldoa dcctf-¡~¡ili:-:=I octbre•• 1921~
1 eaero .. 1921
1 acpbre. 1921
De 20 petdas
1 octb~ .. 1921 plW.-k mM




















































































1 Idem ... lenl
15 Idem... lenl
1 11Inill ... lenl
1 dem '" lenl
1 mayo... lenl
I lepbre • lenl
21 &llOItO.• 1921
22 [delll ••• lenl
21 Idem... lenl
20 [dcm ... 1921
21 Idelll... 1921
I eepbR • lenl
'1 &¡¡Olio .. len!
·29 Idem ... lenl
JI Kpbre·. lenl
S Idea ... len!
I Idelll... 1921
5 Idelll '" 19a1
I 0110110. lenl
28 sepbre. lenl
I Idem ••• 192J












1 1ck1D ••. lenl
I octubre. lenl
8 alloslo. 1
Otro Eladlo Oarela Marln. ...... 4.' Id.
Olro ~me Canell Perelló........ 4.' Id.
Otro..... • uan Vega Oómcz 3.' Id.
Otro..... 19ud Adell Barbertn oO' !.'Id.
.abo Anlonlo Morcnt~rf¡ucz. 4 afto..
tro Manuel Huertas Sincbez.... 4 Id.
uard. a,' Antonio Machado Morales... 4 Id.
o .. ; •• franclllCo ~ribano feraan-
dcz. : 4 Id.
.. "1:. leovIl[\l~o 011 CebaIlOl..... 4 Id.
Oaard. ~ Andrft qballOl Pella..~.... 4 Id.
Olto ..... AnloDIo 5eorraao Cutlllo.... 4 Id.
Oruada.. Olro..... Baldoatcro I'mlÚlda Rodrl·
..... o&fci~ ..A.icft;;o::::: : li
o ..... {§ OcSlllca Romero........ 4 Id.
tro .. .. • oK Ouela PaJma......... , • .. Id.
•. ,.. J.ucs Oarda.......... 4 Id.
CJW) Sbchca FnuiDdcs. 4 Id.
tro • • ••• Manael PorTo MartiD. ••••• 4 Id.
ero Manad Acoala Domlnpn••. 4 'd.
tro PaaIlau Le6a Fuentes....... 4 Id.
• Cabo Carlos Ouill~n Esteban...... 4 Id.
Otro Jo~ Oonzáln·Sbcbcz...... 4 d.
Ouard. 2.. Antonio Carrasco Rulz...... 4 Id.
Otro .... ( Miguel Vara Oonzález....... 4 íd.
Otro ., ••• f'rudsco Monles Oonzález. 4 'd.
Otro Manad Ouela lópcz....... 4 Id.
Otro Mulld DonlÍnlllu Martln.. 4 Id.
o...... NIcoIAs L6pcz Ortlz... .. .. .. 4 Id.
~nlo' JoK I'frez lópcz........... 4.' peroO 2.' !!mUlo Jodu Maectrosa...... 4 aflOIOtro. fraaclSCO Ma8aa fluo...... .. Id.Otro ~OK Sorroc:be Rublo........ 2 Id.• ••• • utI Súlcha AlItolfna ••••• .. {d...... oW Torres Casas........... 4 Id.AJ.et'IL"E asaaaJ Patlark Sbcbcz.... 4 Id.
o AIItoaIo Mota VlJIc¡u... .... 4 Id.
..... Edaardo Cort& Cortk~.... .. Id.
(trTadof. Dionisia Aguado Rodrllllcz.. 2.' per.
SUlntlo • Maxlmlllano Rodrlpu Oar· Con ti·
ela........... •.• . ....... nuaclón
Otro ..... Arturo Perntndcz Chacón... 3.- per.
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ni PedIa DlIrÍId6a l'Isdo Pedla3"=f ea qlIe aapIeu. __ de ea qH aapIaadel COIIIItDda
CoIBaa- ...-- ii{ Cla_ COIIIpI'OIIIIIo qaele la pcreepd6a~ NOMBIU!S Ei- c:oaIpqabo CCIITftPOIlde delprndo O~CI
eluela PIIl.




aIladoUd s.t¡eato • Demetrto Pleuo Tórtola••••
.," 1 jallo ••• 1921 Coatlaaacl6a, ••••• 60 0lI 1 jalle ••• 192111rOl' relllllrl6all
.... Oard.2." AlItoBlo Oarda Herúadez•• 2.· • • • • • • 27 5CI I l18bre.. 1921 de tervldOl12 ele oc:tabre.
.... Cabo .... btalllao Arraz Ooaúlez. l.· ~ .01.... 1921 • • • • 111 1 teplH'e. 19211 Por Idaatld




ea••••• Otro ••••• Oerard. Súchez Oarela.... l.' I octabre. 10'lt • • • 3) Ioct*e• ••1, Por Id_ 61
•..... Otro ••••• Te6IIlo Roddpez Su Pedro 1.- • • • • • • 20 0lI I .oIIre.•• 1921 ea 20 de octII
lcoatiJl....6••• : •••
breo
YI1a..... ~ato. floreado Martfa MartI••••• ... 7 jaaloM.. 1921 60 ~ 1 jtIllo ... 192~....... CatiO _••• Aatomo 06mez Oóaez ••••• 2.. 1 aobre.•• 1921 • • • 'D 1 IIObre •• 1d_..... Ourd.2" MarceUao Ooaúlu HerrAu. 2.. 1 octabre. ~~ • • • 27 1 oc:t1Ibre. 1911deaI••••• CUlo••••• Claadlo VaJlej¡) Pasc:aal••••• 1.- 30 Idaa ••• • • · • Ol 1 aobre •• 1921TOlIIÚ Domfagaez Rodrigan 20 '0lI ~Por Ielaa 61ddem..... Ourd.2.' 1.- , •
·
• • • 1 octabre. 1921 ea !la de teP
tleabre.













Madrid 28 de septiembre de 1021.-ZUbla.
HADRID.-T.AU.DDJ DEL DBPoerro Da LA GUWU4
© Ministerio de Defensa
